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BAB VI  
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas 
Akhir ini: 
1. Aplikasi pemeliharaan fixed asset telah berhasil 
dikembangkan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara 
Internasional Ahmad Yani Semarang. 
2. Pemindaian aset menggunakan QR Cdde dan NFC dapat 
dilakukan melalui aplikasi mobile. 
3. Aplikasi dapat memberi pemberitahuan kepada pengguna 
ketika pengecekan selesai dilakukan. 
 
5.2 Saran 
Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan 
penulis terhadap Pengembangan Aplikasi SMS di masa yang 
akan datang adalah: 
1. Melakukan penetration testing untuk menguji keamanan 
sistem. 
2. Melakukan peremajaan pada server yang dipakai untuk 
aplikasi ini. 
3. Implementasi aplikasi ke cabang lain dari PT. Angkasa 
Pura I (Persero). 
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